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ABSTRACT
ABSTRAK 
Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti 
keluarga. Ibu sebagai orang tua sangat berperan dalam melatih perkembangan 
anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara  pengetahuan 
ibu tentang stimulasi  motorik halus  dengan perkembangan motorik halus anak 
usia prasekolah di TK Pertiwi Kecamatan Lhoknga. Jenis penelitian ini adalah 
Analitik Observasional  dengan rancangan  Cross Sectional.  Sampel  diperolah 
menggunakan teknik  Total Sampling  sebanyak 54 anak usia prasekolah dan 54 
ibu. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa format 
test DENVER II dan kuesioner pengetahuan ibu tentang stimulasi motorik  halus 
dengan jumlah 20 pertanyaan. Analisa data menggunakan uji  Spearman.  Hasil uji
hubungan  antara  pengetahauan ibu tentang stimulasi motorik halus dengan 
perkembangan motorik halus anak usia  prasekolah  diperoleh  nilai r
s
= 0,325
dengan p value = 0,016. Kesimpulannya adalah ada hubungan antara pengetahuan 
ibu tentang stimulasi motorik  halus dengan perkembangan motorik halus anak 
usia prasekolah di TK Pertiwi Kecamatan Lhoknga.
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